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長篇の発願文 1 点と白紙封書の発願文 1 点、そしてカラフルな絹や麻切れ
に書かれた墨書などを確認した。そのうち白紙封書と白麻布 1 点の墨書に
















































































































































































































































































































































































































































































































































































ヽ~? ? 、 ?


























































































































53　 1 巻，『韓國佛教全書』第 6 冊収録。
54　李基白，『第 2 版韓国上代古文書資料集成（제 2판韓國上代古文書資料集成）』
（一志社，1993），pp.237-8参照。
